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Аннотация. В статье рассмотрена работа беспроводной телекоммуникационной системы с логарифмиче-
ски нормальным каналом при использовании усреднения апертуры и разнесенного приема. Выполнена
оценка средней пропускной способности (емкость канала) такой системы с помощью простых выражений
с хорошей аппроксимацией. Исследуется и сравнивается качественное улучшение емкости канала при ис-
пользовании технологий уменьшения турбулентности (усреднение апертуры, технология разнесенного
приема) и разнесенного приема (суммирование дифференциально-взвешенных сигналов каждого канала и
линейное суммирование сигналов равной мощности). Установлено, что усреднение апертуры дает сущест-
венное улучшение производительности по сравнению с обоими типами разнесенного приема вне зависи-
мости от конкретного значения силы турбулентности. Независимо от силы турбулентности главное улуч-
шение емкости канала достигается применением массива (сети) направленных детекторов приемника. По-
лученные выражения согласуются с результатами, полученными с помощью моделирования методом
Монте-Карло.
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ВВЕДЕНИЕ
С ростом требований к пропускной спо-
собности каналов становится ясно, что исполь-
зуемые в настоящее время радиочастотные
технологии доступа, такие как проводные тех-
нологии на медных/коаксиальных кабелях и
сотовые микроволновые технологии, не могут
удовлетворить возрастающие требования к ем-
кости канала. Такие приложения как видеоте-
лефония, мобильное телевидение и видеоигры
требуют большой пропускной способности ка-
налов, что в свою очередь требует альтерна-
тивных решений для организации доступа в та-
ких сетях.
Сети, построенные на оптоволоконных
линиях, уже стали популярными, но установка
таких систем достаточно дорога и трудозатрат-
на. Оптические беспроводные сети OWC
(optical wireless communication) или оптика
свободного пространства FSO (free space
optics) рассматриваются как перспективные
решения для удовлетворения всевозрастаю-
щих требований к увеличению скорости пере-
дачи данных и для преодоления «бутылочного
горлышка» последней мили в сетях доступа с
разнообразными приложениями (линии связи
на короткие расстояния и линии связи «по-
следней мили»). Они также включают в себя
внешние линии связи между зданиями и кос-
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